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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi persaingan bisnis industri 
telekomunikasi dari waktu ke waktu yang semakin ketat, sehingga perusahaan 
harus membuat strategi pemasaran baru untuk mempertahankan dan meraih 
pangsa pasar yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh harga, kualitas produk dan kualitas pelayanan  terhadap loyalitas 
konsumen serta mengetahui variabel mana yang mempunyai pengaruh paling 
dominan terhadap loyalitas konsumen.  
Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menggunakan kartu IM3. metode 
pengumpulan data menggunakan kuesioner dan metode analisis data 
menggunakan analisis regresi berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. 
Hasil uji t menunjukkan bahwa harga secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap loyalitas konsumen, hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung 
sebesar 2,250 lebih besar dari t tabel 1,960.  Kualitas produk secara parsial 
tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen, hal ini ditunjukkan 
oleh nilai t hitung sebesar 0,062 yang lebih kecil dari t tabel 1,960 dan kualitas 
pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen, 
hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 4,760 yang lebih besar dari t 
tabel 1,960. Hasil uji F menunjukkan bahwa harga, kualitas produk dan 
kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
loyalitas konsumen, hal ini  ditunjukkan oleh nilai F sebesar 25,271 yang lebih 
besar dari F tabel 2,68. Nilai R2 sebesar 0,441 atau 44,1% sehingga dapat 
diinterpretasikan  bahwa loyalitas konsumen (Y) dijelaskan oleh variabel harga 
(X1), kualitas produk (X2), dan kualitas pelayanan (X3) sebesar 44,1%  . 
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